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VAN HET NEDERLANDSE GEMEENTELIJK BESTUUR 
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Inleiding 
Maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Die zijn om meerdere redenen interessant: be-
leidsmatige, bestuurlijke, en politieke. Beleidsmatig, 
omdat er in de komende raadsperiade veel staat te 
gebeuren door de decentralisaties op het gebied van 
jeugd, werk en zorg. Er zal meer activiteit en meer 
dynamiek op lokaal niveau komen. Bestuurlijk, 
omdat de gemeenten er niet alleen méér taken bij 
krijgen, maar ook per saldo minder geld om hun 
taken uit te voeren. Er zullen dus keuzes gemaakt 
moeten worden, prioriteiten gesteld worden, en er 
zal slim(mer) bestuurd en geleverd moeten worden. 
En politiek, omdat de gemeenteraadsverkiezingen 
als graadmeter dienen voor de electorale verhou-
dingen in de landelijke politiek. Lokale kandidaten 
worden beloond of bestraft voor wat hun landelijke 
boegbeelden wel of niet voor elkaar spelen. A 
Op welke kandidaten en partijen er in maart ge-
stemd gaat worden, lijkt dus bij uitstek deze keer 
van belang. Anderzijds wordt het (partij)politieke 
karakter van het lokale bestuur ook vaak gebaga-
telliseerd. Met een niet-gekozen burgemeester aan 
het hoofd van het lokale bestuur blijft de kans op 
partijpolitiek vuurwerk redelijk beperkt. Is er wel 
zoiets als een liberale stoeptegel of een christende-
mocratisch trapveldje? De combinaties van WD 
en SP in colleges van B&W doen vermoeden dat 
ideologische verschillen die landelijk onoverkoom-
baar lijken, op lokaal niveau met een kleine stap te 
overbruggen zijn. 
Maar als we vaststellen dat het lokale bestuur 
steeds belangrijker wordt en dat de komende ge-
A In maart 2006 werd een tegenvallend resultaat voor de VVD 
bij de gemeenteraadsverkiezingen zodanig als een oordeel 
over het landelijk partijleiderschap beschouwd dat het direct 
leidde tot het aftreden van Jozias van Aartsen als voorzitter 
van de Tweede Kamerfractie. 
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meenteraadsverkiezingen meer dan ooit ergens over 
gaan, dan is het wel noodzakelijk om een idee te 
hebben hoeveel het uitmaakt op welke partij we 
straks stemmen. Met andere woorden: hoeveel 
ruimte hebben partijen om in de lokale politiek hun 
ideologische of partijpolitieke stempel op beleid te 
drukken? Nog anders gezegd: hoeveelliberalisme of 
sociaaldemocratie krijgt een burger voor zijn of haar 
lokale stem? 
Om een antwoord op deze vraag te geven, heb-
ben wij gekeken naar het onderwerp van bezui-
nigingen en bezuinigingsmaatregelen op lokaal 
niveau. Hieronder gaan we eerst in op de ruimte 
die gemeenten hebben om hun eigen financiële en 
begrotingsbeslissingen te maken. Daarna bespreken 
we kort het onderzoek waarop dit artikel is geba-
seerd. Vervolgens gaan we in op de bevindingen van 
het onderzoek, gevolgd door enkele afsluitende op-
merkingen. 
De financiële bewegingsvrijheid van 
Nederlandse gemeenten 
Ongeveer 80% van het totale budget van gemeen-
ten wordt ontvangen vanuit het landelijke gemeen-
tefonds, beheerd door de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. De hoogte van dit 
bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals in-
woneraantal en sociaaleconomisch profiel. Een deel 
van de bestedingen zijn ook centraal geoormerkt 
voor specifieke gemeentelijke taken. Het deel van de 
middelen dat gemeenten 'vrij' kunnen besteden is 
de laatste jaren gestegen, dus de bewegingsvrijheid 
van gemeenten is in die zin iets toegenomen. Naast 
de middelen uit het Gemeentefonds, hebben de 
gemeenten inkomsten uit belastingen en leges, die 
neerkomen op ongeveer 20% van het totale bud-
get. 1 In nationale wetgeving is vastgelegd hoe en in 
hoeverre gemeenten schulden kunnen hebben. 2 Hoe 
Hoeveelliberalisme krîjg ik voor inijn lokale stèm? e 
hoog de s hulden van gemeeneen werrelljk mogen 
zijn hangt of van de omvan van hun r rale b gro-
ting. Binnen dar maximum hn de geme m raad 
bepalen hoe er wordt mg gaan met een eventu el 
beg:roringscekon.3 Zodoend h bben gem enten 
dus een zeker beweging vrijh id al h r gaar om 
hun financiële huishouding. 
Vanwege de dalende ink m t nuit her gemeen-
refond n de gem nteUjke belasting n in combi-
narie met d .I gere verplicbringen en uitgaven ko-
m n gemeenten voor belangrij.l vragen c taan: in 
boeverre laren we de tekorten maxi maal oplopen, en 
in ho verre beperken we de ui tgaven? Als we de uit-
gaven beperl en, welk merhode(n) van bezuinigen 
gebwil en w . dan? Bezuinigen we proportioneel op 
elk onderdeel van onze begroting, of mak n we poli-
tieke eo rr:uegi he keuzen om op ommige ond r-
werpen en beleidsterreinen m er re bezuinigen dan 
anderen? Welke dan? 
Hoe meer ideol gi en partijpolitiek en rol pe-
len op her lokale niveau, hoe groter de verschillen 
zullen zijn tuss n d keuzen die gemaakt worden 
in gemeenten waarin Partij A, B of C de mee re 
raadszetels heefc. Deuglas Hjbb be chreef her ver-
b<wd tussen de politieke partij die aan de acbr i 
en her macro-economisch beleid van de overheid 
Ln zijn Pm-tisan Theory of Mttrco-Economic Cycfes. 
Met verwijzing naar HJbbs verwachten we da ge-
meenten waard WD groot te partij is, de boven-
gen emde k Ltzen meer neoldas i k of Hayekiaan 
zullen uitvallen. Dat wil zeggen dat er een voorkeur 
be taat voor een minimali ering van de rekorten 
doo.r middel van bezuinigingen om zo min moge-
lijk _in re gdjpcn in d m chani men van de vrije 
mark en zo de anemische groei te rimuleren.5 
We velwachten ook dat g meeneen waar de PvdA 
de grootste partij is, de keuzen meer Keynesiaans 
zullen uitvallen. Dat wil zeggen dat er een voorkeur 
bestaat voor een anticyclische verhogLng van ge-
meemelljke uitgaven waar mogelijk om zo de crisis 
reg n re gaan en econ mische groei re stinmleren.6 
Ten derde verwachten we dat gemeeneen waar her 
DA de groor te partij i , dek uz n in het midden 
zullen uitvallen. We hebben geen verwachtingen ge-
formuleerd ten aanzien van gemeeneen waar andere 
partijen äe grootste zijn, omdat de aantal len daarbij 
te .llein zijn voor en degelijke analyse. We b han-
delen gemeenren waar lokale partijen bet gro r t 
zijn al blok en aparte categorie, maar formuleren 
geen algemene verwachriqgen ten aan-ûen van hun 
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bez,uiniging voorkeuren omdac d ze aregorie een 
verzameling i van partijen met ver ch ili nde ide ën 
n grond lagen, waardoor algemen verwachrinaen 
nier g maakt kw1nen worden. 
Onderzoeksontwerp en empirische strategie 
Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder 
aUe burgernee ter , locoburgeme rer , gemeemese-
crerari en en hun plaar v rvang r in Nederland 
n popLdarie van in toeaal 1 32 personen. Samen 
vormen zij her poliri k-be ruudijke leid r hap van 
het Ned rland e lokale be tuur. De r pondenren 
werden ondervraagd over (a) op weLke beleidsterrei-
nen er in weLke mate bezuinigd is in hun gemeente 
sind · h r begin van cl econ mi che cd i in 2008· 
(b) hun 11erwachtingen ren aanzien van bezuinigin-
gen in hun gemeenLe in de I-amende jaren· (c) wat 
de 3 beleidsterreinen waren waarop re pondenren 
er de mjn te en de mee ce moeite me zouden heb-
ben als daar in d toekom t (verder) op bezuinigd 
·wu worden; (cl) welke bezuiniging methoden in 
hun gemeenren zijn r egepa ten (e) naar welke b -
zuinigingsmethoden hun voorkeur in de coel om t 
uitgaat. 0 k werd voor iedere respondent gevraagd 
naar (f) hun fun ti ; (g) het inwonertal van hun g -
meente· en (h) de politieke parrij m r h r: grootst 
aancal zetel in d g meemeraad. In dit artikel wor-
den le he de antwoorden ren aanzkn van (a), (g) 
en (h) gebruikt. 
In totaal werden 429 vragenlijsten online en off-
lin ingevuld met een respons ratio van 27,7% voor 
de (loco-)burgemeesr r-en 4,56% voor cl (plaat -
vervaugend) gemeen e eer tarissen. Een represen-
tativiteitstoers op de variabel n 'groot re politieke 
partij in de gem ent raad' en ' inw nerral wees uit 
dar de am n telUng van de re pondentengroep in 
hoge mar overeenkomt mer de amen relllng van 
de toeale populatie? 
De rol van de grootste politieke partij bij 
bezuinigingsbeleid 
De mate waarin bezuinigd wordt, kan weergegeven 
worden met een voor dit onderzoek ontwikkelde 
ze puntschaal vari ··rend van -1 (ruet bezuinigd, juist 
geïnve ceerd), via 0 (niet bezuinigd niet g ïnves-
reerd) 1 (in bep rkre mare bezuinigd), 2 (i_n rede-
lijke mate bezuinigd) 3 (in hoge mare bezuinigd) to 
4 (in zeer hoge mare bezujJ1igd). Tabel 1 hieronder 
geeft de gemiddelde score weer van gemeenten waar 
de verschillende partijen de grootste zijn. 
Liberaal Reveil 
Grootste partij in gemeenteraad VVD CDA PvdA Lokale partij 
Gemiddelde gerapporteerde mate van bezuinigingen sinds 2008 0,99 1,02 0,99 0,78 
Tabel!. Gemiddelde gerapporteerde mate van bezuinigingen sinds 2008 per grootste politieke partij 
Deze score laat zien dat gemiddelde bezuinigingen 
in gemeenten waar de VVD, CDA of PvdA het 
grootst is, nauwelijks van elkaar verschillen en al-
len een gemiddeld beperkte mate van bezuinigin-
gen (waarde 1) laten zien. Met andere woorden, de 
algemene gemiddelde bezuinigingsinspanning in 
gemeenten waarin de VVD, het CDA of de PvdA 
de afgelopen periode het grootst waren, was in zeer 
grote mate hetzelfde. Alleen in gemeenten waar een 
lokale partij de grootste is , werd beduidend minder 
bezuinigd. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 
sommige gemeenten waar lokale partijen zeer groot 
zijn, ook zeer welvarende gemeenten zijn, waar de 
noodzaak tot bezuinigen systematisch kleiner is. 
Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat lokale 
partijen als categorie langzamer zijn in het aanpas-
sen van beleid op veranderende omstandigheden of 
dat lokale partijen in vergelijking met landelijk inge-
bedde partijen een minder daadkrachtig financieel 
beleid en begratingsbeleid voeren. 
Als er nauwelijks verschil is tussen de gemiddel-
de mate van bezuinigingen tussen de grote politieke 
partijen, dan zou er in ieder geval verschil moeten 
bestaan tussen de beleidsterreinen waarop het meest 
en het minst bezuinigd is, in de gemeenten met ver-
schillende politieke kleur. Gemeenten in Nederland 














Beheer openbare ruimte 
13 terreinen .8 Tabel 2 hieronder geeft inzicht in de 
bezuinigingen per beleidsterrein per gemeente met 
een bepaalde politieke kleur. 
De vergelijking laat overeenkomstige patronen 
zien. Alle waarden vallen tussen een onveranderd 
budget (O) en bezuinigingen in redelijke mate (2). 
Negatieve waarden die extra gemiddelde investerin-
gen zouden aangeven, komen niet voor. 
Gemeenten waar de VVD de grootste partij is, 
realiseerden de grootst bezuinigjng n op de ge-
bieden cultuur, welzijn en her beheer van de open-
bare ruimte. De minste bezuinigingen vond n daar 
plaats op de gebieden veiligheid, onderwijs en ver-
keer. Gemeenten waar de PvdA de grootste partij is, 
voerden de grootste bezuinigingen door op dezelfde 
gebieden als de VVD-gemeenten. Ook voor PvdA-
gemeenten geldt dat er op onderwijs en veiligheid 
het minst is bezuinigd, met als derde terrein jeugd. 
In gemeenten waar het CDA de grootste is én waar 
een lokale partij de grootste is, zijn top 3 van terrei-
B Te w eten: Ruimtelijke ordening; Verkeer; Milieu; Onderwijs; 
Welzijn; Cultuur; Sport; Jeugd; Integratie; Sociaal beleid; 
Ontwikkelingssamenwerking; Veiligheid en Beheer open· 
bare ruimte. Vereninging Nederlandse Gemeenten, Loca/ 
Government in The Netherlands, Den Haag, 2008. http://www. 
vng- international.nl / fileadminl u ser _uploa dl downloads I 
pub lica ti onsAnd TooIsILo cal_ Govenrment_in_ The_N ether-
lands .pdf (bezocht 12 mei 2013). 
VVD CDA PvdA Lokale partij 
0,69 0,85 0,98 0,62 
0,54 0,98 0,79 0,64 
0,75 0,78 0,86 0,57 
0,35 0,38 0,19 0,31 
1,88 1,57 1,50 1,38 
1,91 1,67 1,74 1,52 
1,19 1,38 1,12 0,83 
0,78 0,50 0,55 0,38 
0,99 0,72 0,90 0,61 
0,97 0,85 1,07 0,72 
1,14 1,50 1,35 0,85 
0,09 0,28 0,28 0,11 
1,66 1,65 1,55 1,58 
Tabel 2. Gemiddelde gerapporteerde mate van bezuinigingen per beleidsterrein sinds 2008 per grootste politieke partij 
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Omvang gemeente Zeer klein Klein Middel-groot Groot Zeer groot 
Mate van be-.minlgingen sinds 2008 0,58 0,93 1,04 1,25 1,13 
Tabel 3. De gemiddelde gerapporteerde mate van bezuinigingen per categorie van omvang gemeente 
nen waarop het meest bezuinigd is en de top 3 van 
terreinen waarop het minst bezuinigd is, gelijk aan 
die van PvdA-gemeenten. 
De verschillen tussen de politieke partijen op 
lokaal niveau als het gaat over de prioritering van 
beleidsterreinen waar bezuinigd kan worden en 
die ontzien moeten worden, lijken dus marginaal 
te zijn. De verwachting dat de PvdA de minste 
bezuinigingen van alle partijen op sociaal beleid 
zou doorvoeren, blijkt niet te kloppen - juist het 
tegenovergestelde lijkt het geval. Gemiddeld geno-
men werd in VVD en CDA-gemeenten minder op 
sociaal beleid bezuinigd dan in PvdA-gemeenten. 
Anderzijds springt de VVD er wel uit als het gaat 
om bezuinigingen op het gebied van welzijn, waar 
in CDA en PvdA-gemeenten minder is bezuinigd. 
Een alternatieve verklaring voor variatie: 
inwonertal 
Wanneer het weinig lijkt uit te maken welke politie-
ke partij het grootste is, rijst de vraag welke factoren 
wel meer bepalend zijn voor de wijze waarop bezui-
nigd wordt. Wij onderzochten ook de mate waarin 
het inwonertal van gemeenten een verklaring vormt 
voor verschillen in bezuinigingen op lokaal niveau. 
Wij deelden de Nederlandse gemeenten op basis 
van hun inwonertal op in vijf categorieën: zeer klein 
(minder dan 15.000 inwoners); klein (tussen de 
15.000 en 25.000 inwoners); middelgroot (tussen 
de 25.000 en 50.000 inwoners); groot (tussen de 
50.000 en 100.000 inwoners) en zeer groot (meer 
dan 100.000 inwoners). Tabel 3 hieronder laat zien 
in hoeverre respondenten van gemeenten van ver-
schillende omvang aangaven dat er sinds 2008 in 
hun gemeente bezuinigd is. 
Hoewel de gemiddelde scores voor alle catego-
rieën van gemeenten rondom de 1 liggen, dat wil 
zeggen 'in beperkte mate bezuinigd', is een zeker 
onderscheid duidelijk zichtbaar. Ondanks het feit 
dat de 'grote' gemeenten gemiddeld iets meer bezui-
nigden dan de 'zeer grote' gemeenten, lijkt zich een 
algemene positieve tendentie tussen inwoneraantal 
en mate van bezuinigingen af te tekenen. De gemid-
delde score voor de grote en zeer grote gemeenten is 
ongeveer twee keer zo hoog als de score voor de zeer 
kleine gemeenten. Tabel 4 hieronder splitst de data 
verder uit naar beleidsterrein. 
Met betrekking tot de 13 beleidsterreinen kan 
de volgende variatie waargenomen worden. Veilig-
heid in de categorie 'zeer kleine gemeenten' is het 
enige beleidsterrein met een negatieve waarde op de 
bezuinigingsschaal. Dit geeft aan dat de zeer kleine 
gemeenten gemiddeld extra geld geïnvesteerd heb-
ben op dit gebied. Een hogere prioriteit voor veilig-
heid dan voorheen in combinatie met lagere uitga-
ven aan veiligheid in voorgaande jaren kunnen een 
0 mvang gemeente Zeer klein Klein Middel-groot Groot Zeer groot 
Ruimtelijke ordenin:z. 0,27 0,76 0,91 0,84 1,78 
Verkeer 0,41 0,75 1,00 0,33 0,88 
Milieu 0,39 0,77 0,84 1,14 0,44 
Onderwijs 0,22 0,29 0,36 0,76 0,15 
~'(Ie/zijn 1, 14 1,51 1,72 2,03 1,88 
Cultuur 1,16 1,56 1,98 2,05 1,70 
Sprm 0,80 1,22 1,27 1,42 0,89 
]1!1f[!;d 0,34 0,49 0,62 1,16 0,73 
Integratie 0,53 0,68 0,77 1,21 1,40 
Sociaal b-eleid 0,57 0,82 0,94 1,22 1,69 
Ontwikkelin:z.ssamenwerking 0,69 1,06 1,26 1,63 1,31 
Veili:z.!Jeid -0,09 0,3 1 0,21 0,45 0,33 
Beheer openbare ruimte 1,12 1,72 1,72 2,08 1,52 
Tabel 4. De gemiddelde gerapporteerde mate van bezuinigingen per beleidsterrein per categorie van omvang gemeente 
e Hoeveelliberalisme krijg ik voor mijn lokale stem? Liberaal Reveil 
verklaring zijn voor de extra uitgaven in de kleinere 
gemeenten. Voor de grote steden geldt juist dat de 
budgetten voor veiligheid in de periode 2001-2008 
sterk stegen als gevolg van het anti-terrorismebeleid, 
hetgeen een mogelijke verklaring is voor een ver-
mindering van de budgetten in de periode daarna. 
Afgezien van deze uitzondering, lijken de be-
zuinigingspatronen vergelijkbaar voor alle groepen 
gemeenten. Welzijn, cultuur en het beheer van de 
publieke ruimte vormen de top drie als het gaat om 
grote bezuinigingen voor elke groep, behalve voor 
de zeer grote gemeenten, waar de grootste bezuini-
gingen plaatsvonden op het gebied van ruimtelijke 
ordening in plaats van het beheer van de openbare 
ruimte. 
Grotere verschillen worden zichtbaar als we kij-
ken naar de beleidsterreinen waarop het minst werd 
bezuinigd. Zeer kleine gemeenten investeerden zoals 
gezegd in v iligheid en bezuinigden sleehes weinig 
op de gebieden onderwij en ruimtelijke ordening. 
p her b leid t rrein ruümelijke ordening vinden 
wc dus de groocste ver chillen ru sen grote en ldei-
ne gemeenten. Zowel de kleine als de middelgrote 
gemeenten bezuinigden het minst op de gebieden 
veiligheid, onderwijs en jeugd. De beleidsterreinen 
met de laagste gemiddelde bezuinigingen in grote 
gemeenten waren v rkeer, veiligheid en onderwijs. 
Verkeer is hier een uitzondering, omdat deze bij geen 
van de andere categorieën gemeenten voorkomt als 
een terrein waarop het minst bezuinigd werd. De 
zeer grote gemeenten bezuinigden het minst op on-
derwijs, veiligheid en milieu. 
Ten slotte 
Onze data laten zien dat waar het gaat om het rich-
ting geven aan de omvang van bezuinigingen op bet 
lokale niveau en de prioritering met betrekking tor 
de b leidsterreinen bij bezuinigingen, partijpollti k 
er de afgelopen jaren maar heel weinig toe heeft ge-
daan. e an.aly e van le vier groepen gemeenren 
op basi van dominante politieke parrij laren zeer 
overeenkom ·rige bezuiniging parronen zien. Daar-
om kunnen we op grond van het materiaal over de 
Nederlandse gemeeme geen onderbouwing vinden 
voor de hypothes n die Hibb in zijn partisan the-
ory heeft geformuleerd. Vast taande best dingen 
vanwege wettelijk verpli.cht raken, aanbev llngen 
van de rijksoverheid end provinciale overheid over 
bestedingen en v or lange termijn va egelegde uit-
gaven in meerjarenprojecten kunnen verklaringen 
zijn voor de marginale partijpolitieke stempel die de 
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grootste politieke partij op het bezuinigingsbeleid 
heeft kunnen drukken. 
Een belangrijke andere oorzaak van structurele 
aard is het gefragmenteerde politieke landschap in 
veel Nederlandse gemeenten, dat leidt tot coalitie-
colleges en dat de macht van de grootste partij per 
definitie beperkt houdt. Daarom is geen enkele par-
tij in staat om zonder compromissen de koers van 
beleid en begrotingen te bepalen. In een dergelijk 
systeem zijn kleine verschillen in uitkomsten van 
het besluitvorming proces een logi eh gevolg. Het 
gewicht van deze factor zou bepaald kunnen wor-
den wanneer deze resultaten vergeleken worden met 
resultaten uit landen met een tweepartijenstelsel op 
lokaal niveau. 
Her inwonerral van een gemeente lijk ceteri 
paribus een belangrijkere b palende factor te zijn 
bij her bezuinigingsbeleid. De ruimte die partijen 
h bben om in de 1 kal politiek hun id ologische 
of partijpoLüek stempel op beleid te drukken lijkr 
du erg beperkt. Meer en diepgaander onderzo k 
staat gepland waarbij een cross-nationale vergelij-
king wordt gemaakt. Er wordt een steekproef van 
Europese landen gemaakt waarbij gelet wordt op 
variade in tenuen van (a) politieke inrichting van 
lokaal bestuur, (b) politiel e en be mudijle d cen-
o:ali acie, (c) lo.l al fiscale en begroting-autonomi · 
(d) ern r van de economi che cdsi . 
Welke praktisch aanbevelingen met het oog op 
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen komen 
uit dit onderzoek naar voren? VVD-kandidaten 
kunnen tijdens de campagne met recht zeggen dat 
de WD op lokaal niveau meer dan de andere grote 
partijen de terreinen veiligheid en verkeer ontziet. 
Een weliswaar gechargeerd maar desondanks nieuw 
inzicht is dat kiezers die niet willen dat er bezuinigd 
wordt, beter op een lokale partij dan op de PvdA 
kunnen stemmen. 
Daarnaast zetten deze bevindingen ons aan h r 
denken over hoe het partijpolitieke profi 1 van de lo-
kale politiek versterkt zou kunnen worden. Liberale 
kiezers zouden voorop moeten lopen om hun lokale 
vertegenwoordigers tijdens de rit te herinneren aan 
de partijpolitieke redenen waarom zij op hun kandi-
daat gestemd hebben. Liberale raadsleden zouden in 
deze bevindingen een oproep moeten zien om in de 
komende raadsperiade hun partijpolitieke signatuur 
beter uit de verf te laten komen. 
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